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PAR-TE OFICIAL
•
par'a que b-"slade su residencia desrJl'e Logroño á. esta corte:
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..








Señor Capitán gene:ral de la primara región.
Señores Capitán general de la quinta región é Interven·
tor general ele Guerra.
Excmo. Sr.: Accedi~ndoá lo solicitado por el Inten-
dente rit ~jército, en s;h,;¡ciún de rClerVa, D. I.utg-ardo de
k Vega y López, el Rey (q. D. g.) se ha servido autoriz<Jr-
le para que fije su residencia en::ievilla.
De rf.'a.í ordl~n lo digo ti V.K pú;]. su conocimiento y
fines consiguientes. Dio« guarde á V. E.. muchos años.
Madrk' 21 de diciembre de 191 [.
Señor Capitán general de la segunda región.




! ircu!¡r,r. Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
(;(>1 'lrad ieh .rio, instruído para depurar si el soldado del re-
gimiento L1fantería de Guipúzcoa núm. 53, Víctor Agua-
yo H.oy uela,- se hizo .acrlledor á la cruz de la Orden de San
Fernando por los hechos realizados el 30 de diciembre
de 1909; resultando que el referido dfa salió á las órdenes
de un cabo con otros dos soldados de la posición de Ex-
muart (MeJilla), para traer agua á dicha posición; que al re-
gresar fueron sorprendidos por una descarga que hicieron
varios moros emboscados, cayendo muerto el cabo y gra-
vemente herido el soldado Aguayo, retirándose los otros
dos soldados; que acometido aquél por cuatro moros para
quitarle el fusil se defendió, no obstante ofrecerle éstos
la libertad si lo entregaba, agrediéndole á culatazos al ver
la negativa é hiriéndole, por último, en la mano con una
gumía en el momento que intentaba hacer fuego, cayendo
en!:l.'nces sin conocimiento y falleciendo poco después al
ser cnnducido á la posici6n; y considerando que estos he-
chos se hallan comprendidos en el Caso 35 del arto 2 S de
la ley de '-8 de mayo c!e 1862, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con Jo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Ma"¡n<J, ha tenido:\ bien conceder al soldado del regi-
miento Id;)ntería de Guipúzcoa núm. 53, D. Víctor Aguayo
Rayuela, la cruz de primera clase ele San Fernando, con
arreglo á 10 dispuesto en los articules 3.° y 8.° de la ley
antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios :?:uarde á V. E. muchos años. M?.
drid 2 t de diciembre .¿¡,~ rg!I,
Señor., .•
Excmo. Sr.: Como resultado del curso de tiro de
Artillería de campaña realizacio en Soda en el presente
año por la primera Sección de la Escuela Central de Tiro,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar las alteraciones
introducidas en el programa aprobado por real orden de
13 de julio último (D. O. núm. 154), y disponer se mani-
fieste á V. E. el agrado con que ha visto el celo y acierto
demostr;~dos por el General jefe de la Escuela Central de
Tiro en la direcci6n de dicho curso, asf como los trabajos
llevaoos á cabo para' Sil organiz;,ci6n y df.-sarrol1o por el
pen;onal de su primc"a Sección, coronel 0. José Ceba-
110s, teniente coronel D. Alfredo Correa, comandante don
.. .. •. Eiíseo Lóriga, capitanes D. Eduardo Ufer y D. Enrique
". . RESIDENCIA: Martín y primer teniente ~. Anton.i? OJiver, y buen com-
. . . . porta miento y exceJer,te 1T~strucClOn de que han dado
Excmo. S,'.: Accediendo á lo solicitado por el cene-¡ prueba, tanto las baterías del 5.° regimiento montado que
ral de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor ejecu~aron los ejercicios como en el cumplimiento de su
G~nera.l d:l Ejército, D. José de Os~a y C?sma, con~e de cometido las fuerzas a~xiliares de Caballería y. S~nidad~
VIsta Honda, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo autorJzarle De real ordén 10 digo á V. E. para su conoCImIento y.
~ . n O d Defe a
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1911.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera y quinta re-
giones.
SeRor Jefe de la Escuela C<:'ntral de Tiro del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• e. auc..<t Señor Capitán general de :\IeIiUa.
~~t(ón tle in~rml~;I~
MATRIMONIO~
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Adriano del Pino Saine, con destino
en el regimiento de Vlld Ras núm. 50, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
6 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña ~l'1aría de los Angeles Idoate
y llerjeson.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlemás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
·drid 20 de diciembre de 1911.
LUQUE
Señor Presidente dc1 Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
* '" '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.), D. José Margado Santos,
con destino en el regimiento de Castilla núm. 16, el 'Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 1 1 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña Martina Vale-
riana Alvarez Moriche.
De real orden lo digo á V. E. para ;;u conocimiento y
demás ~féctoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 (fe diciembre de rgI,.I.
LUQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el ca pi-
Hn de Infantería don Emilio Guillén Pedemonte, con des-
tino en la caja' de recluta de Alicante núm. -i8, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo' informado por ese Consejo
Supremo en 11 del me~ actual, se ha servido concederle li·
cencia para contraer matrimonio con dalia lVIaría de los
Da~ores Ballesteros Pastor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-drid 20 de diciembre de 1911:
."" LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
.] '" * :ji
.. l ,/,- * * *. Ef.cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infante!"Ía (F<:. R.) D. Felipe Coloro Xame-
na, con destino en el regimiento de Inca núm. 62, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 6 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña María Anta·
nia I:Jabres y Col1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dt'id 20 de diciembre de 190.
, LUQUE
Señor Pl'csidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
Un de Infantería D. Juan Herrera MalaguilIa, con destino
en la zona de reclutamiento y reserva de Murcia núm. 23,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado !Jor ese
Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para ~ontraer matrimonio con doña María
Mll.rín Ruano.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios l!uarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre d~' 19I1.
li' LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capit~n general de la tercera regi6n.
'" '1'. *.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Carlos Lozano Muñoz, con
destino en el regimiento de Africa núm. 68, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 7 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña Balbina
Soledad Mar~nez y G6mez.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Vergara núm. 57, don
César Viamonte y Cortés, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 6 del ac·
tual, se ha servido concederle licencia para contraer roa·
trimonio con doña Rosa Gramunt Mir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 191 l.
LUQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Ser.or Capitán general de la cuarta región.
..~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de las Secciones de Ordenanzas de este Ministe-
rio, Santiago Yuste Ortiz, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 6 del
actual, se ha servido concederle licencia para. contraer
matrimonio con doña Josefa González Carral6n.
• De real orden lo digo á V. E. p8ra su conocimiento y
O. O. n6m. 285 22 diciembre kgIl
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Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Madrid 21 de diciembre de 19{I.
'~lación que se. cita. ¡ 'i¡:
D. Antonio L6pe"l Acción, del tercer regimiento montado •
:t Antonio Rubiés y Terré, de la Comandancia de Car~
tagena.
» José Bermudo Martag6n, de la Comandancia de Cádiz.
) Angel Calvo Hernández, de la Comandancia de Alge-.
cira~.
E}{C:1lo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se1'víáG disponer
que los segundos tenientes de Artillería (R. R.) 'Compren-
cticosen la siguiente relación, que principia con D. An-'
tonio L6pez Acci6n y termina con D. Angel Calvo Her-
nández, cesen de prestar sus servicios en cami sión en las
columnas de municiones de montaña afectas al. regi.mien-
to de Sitio, y fie incorporen con urgencia á ~.us respecti-
vos de~tinos.
De real orden lo digo á V. Ro para su cOI1.ocimiento y
demás efectos. U,.')S guarde á V. E. mucho s añol:l. Ma-
drid 2l ele diciemb!'e de rq,l1.
~ .: ,.." ~\,LUQUE
Señor Capitán genel:al de la primera rer,;jt5ri.
Señores Capitanes g enel'al~s de la segund'l, te'~ce,.a y se"-:
ta regiones é Interventor general de G'Jer:,-a.
SecclOB de ArtlUerln
D.ESTINOS
Ma·dem~s f'fectos. Dios guarc1e á V. E. muchos años.
drid 20 de diciembre de IgIl.
Excmo. S".: l\.ccedi~ndo á lo solicitado' por el sar-
gento del regimiento Infantería de Gerona nám. 22, Fa-
cundo Fraguas Ayala, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 1.0 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo·
nio con doña María Gilaberte Loscos.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 20 de diciembre de 191 l.




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
LUQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUl"rra y Ma-
rina.
~x~~o. ~r.: En vista del escrito que V. E. diclgi6 á
este MlOlf>teno con fecha 6 del mes actual, solicitand'o el
e~v~o de 2CO quintales métricos de harina al Parqu.e de su-
~Imstro de esa capital, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bitn
dl~pol1er que por la Fábrir.a militar de subsistencias de la
m!sma se entregue dicho artículo al mencionado Parquelo'
¡~cclij~ dp. Ingenieros
MA'fERIAL DE INGENIERO&.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de t .. E "c . d1 ' - •• llr.,;haI2 pI
mes actua , el key (q. D. g.) ha te.n;.~o á bien a roh
propuesta ~ventual ~ld j\late¡:i;>.: de Ingenieros (C~Pítu~~unoa
artículo ÚniCO del Ingente [Jr.esupuesto) porl l ~. ,
á 1 C d '· ,aeua se aSig-nan a om~ll,. anc~a de Ingenieros de Valladolid 830 e.
setas con destino al Proyecto de nuev'a t'nst-l '6 d P
. 1 }' '" aCl n e co-Cinas, cuar ras, ta jeres de armero y zapaterí 1 l.
miento del cuart~j de infantería de Isabel 11 a en le da'fio,~"d S B" , en e e t C10
e a? .entto de dlc~a plaza (núm. 535 del L. de. C. é 1)-
obtenténdose la refeClda suma, haciendo baja de t . í
en lo asignado actualmente á la misma Comand o ~a 19ua,
1 b P anCla paraa o ra« resupuesto de gaf>tos ele escritura notar.·al ' .
·'6 l u . e IriS'
cnpCI n en e n~glstro de.l~ pro~iedad de la cesión hecha
Pdo~fie~ A
G
>, ulntamv,~n,to d(e \- alladohd al ramD de Guerra del
e I CIO a era leJa», núm..536,del L. de C. é 1.)
De real orden 1.0 digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde ~ V. E. muchos años 1\1
drid 20 de diciembre d~ I9,U. • a-
.. , . '., ,; ..... ~ ,~. L:uQU~
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Intendente p-pnp.·.·al ml·II'tar'~ 1 t t~ - ~ n erve.o o%" 2"encralde Guerra. ~
Exc.mo. Sr.: Habiendo cesado en el cargo de ayudan-
te de campo del General de la tercera brigada de Caba-
llería, D. José Beltrán y Mateos, por real orden de fecha
15 del corriente mes (D. O. núm. 280), el teniente coronel
pe dicha arma D. Joaquín de Vivero y González, que al
ser nombrado para el expresado cometido se encontraba
en situación de reem.plazo en esta regi6n, á la que pas6
voluntariamente según real orden de 23 de enero del año
actual (D. O. núm. 20), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el mencionado jefe vuelva á la misma situa-
ción, con residencia en esta corte.
De r~:d orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 191 l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n é Interven-




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento maestro de trompetas del regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, 24 de Caballería, Román Lozano Román, el
Rey (q. D. g,) se ha servido concederle el retiro para Vi-
toria V..Iava); disponiendo que sea dado de baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efp.ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 21 de diciembre de í9Il. .
lUQu~
Señor Capitán ge?eral de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
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Señor Director general de Carabineros.
Señor .••
1.0 Que se modifique el citado artículo 7.° del regla-
mento de 6 de junio de 1909, en el sentido de que el ori-
ginal urgente que remitan los centros, s610 se publicará en
el primer número de caja cuando se reciba antes de las
once de la noche; y .
l· 2.° Que por todos los Ministerios respectivos se haga
1saber á los centros y dependencias oficiales de su ramo,
! que siempre que envíen original urgente para la Gaceta,
l deberán remitirlo á I:t Direcci6n-'l.r1ministración de la mis-
1
roa antes de las seis de h tarde, y d,ostie esa hora hasta las
once de la noche directamente á la imprenta, no pudiendo
1, admitirse ningún original desde esa hora COr.1 la obligaci6n
de publicarse en el primer número.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem1s efectoso Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la octava regi6n y de MeJilla.
• •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fE.cha
20 del actual, se ha servido disponer que el Interventor
de distrito O. Francisco Nieto Bautista, pase de Interven-
tor militar de MelilJa á igual cargo de la octava región, y Setdmi tte lJ}stn~~dm~. ~~c¡utf¡rn'~r.irO VCUí-fVUS dl~~rsns
los subintendentes de primera clase O. Pablo Vignote Ve-
rea Interventor militar, en comisión, de la octava región y PASES A OTRAS ARMAS
D. Angel Aiznuru rvlondéJ"ar, Interventor militar, e~ ce.mi· E S A
t' 'xcmo.. r.: ccediendo á lo solicitado pOI" el primer
si60., de la 8egunda rer;ión, pasen, respectivamente, á eJer- teniente del regimiento Infantería del Serrallo, nÚm. 69,
cer, también en comisión, les cargos de Int'?rventor en la don Juan Urbz Roces, el Rey (q. D. g) ha tenido á bien
segunda región y en MeliUa : . . disponer quede sin efecto la instancia que prQmovi6 en SÚ-
De real orden lo digo á Y. E. para ¡;u conocImIento y phca de ingreso en d cuerpa de Carabineros.
efectos consiguientc,s. Dios guarde ~ V. E. muchos aí10s. 1 De rea,l orden lo digo él V. E. para su conocimiento y
Madrid 21 de".d,iciembre de 1911. l' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
i::i, LUQue ddd 20 de diciembre de IgÍ l.
I1 Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Capitán gel1~ral de la séptima región.
Seílores Interventor gener.al de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
con objeto de cubrir l~s atenciones del servicio y repuesto 1
reglamentario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mudaos años. ~la­
drid 20 de diciembre de 1911.
ieulGn da Junda VA~puJtc! i~}l~~ al~$
. ASUNTOS .GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gober-
nación, en real orden de 9 del mes próximo pai>ado, se dijo
á este de la Guerra 10 siguiente:
cHabiéndose observado algunas deficiencias en la prác-
tica al tratar de aplicar el reglamento para el régimen y
administración de la Gaceta de lVladrid de 6 de junio de
1909; e"n vista de que se han acordado introducir ciertas
modificaciones en la forma de confección y reparto de la
Gaceta, con objeto de mejorar el servicio, lo que redun-
dará en beneficio y comodidad del públko y de los sus-
criptores; y teniend~ en cuenta .que para el c.l1mp1imi~nto
.ele la mejora que se Intenta realizar pres,::nta I11convemen-
tes lo prevenido en el apartado 1.0 del artículo 7." del ci-
tado reglamento, al disponer que esi la remisión de origi-
nal á la imprenta se hiciera con caráct~:r urg~nte, s~ publi-
cará con preferencia d~~ tiempo eu el prime!O númer.) de
caja, siempre que se entre~up. antes de la una.dE: la n:adru-
Rada», siendo así que es muy cort~ el espacIo. d? t!em[,'o
<\\le queda entre dicha hora y la sa1Jda del periódICO, cUja
cu'Ofecciún ha de retardarse m;'ts y ~cr m(¡s laboriosa en 10
suc~sivo, con motivo de las reiormas que :;e introducen;
fundado en estas razoncf, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á biert 4isponer:
DISPOSICIONE.S
do ·Ia Qu"n¡¡l'~l'r'r!l1 ;! ~Q:'=1¡fo~;¡~ dfJ f:·,~t'p' MI'~! '1'(lteIPI'nlJ {) ~oi}~l~ (;).ú iú Y ~llJolJiÜlblJ u,,,, IJ ;1 O \i
Y de las nnlMm!encias ~entllales
Seccion de Sanidad Militur
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD
MILITAR
Como resultado de los ex~menes verificados en esta
corte en virtu.:\ de la convocatnria de 17 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 233), para cubri,' plazas de practicantes
civiles de farm¡,cia, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se aprucban hs siguientes relaciones formuladas
con arreglo al artículo 10 de! reglamento de 9 de mayo
de IgoS Ce. L. núm. 77), que::lando constituida con los
in'1ividuos c,)mprcnrii<!os en ellas, la escala de aspirantes
á las citadas plazas, en las que ser5n cnlqcados en la for..
ma que de-termIna el artículo 11 del referido reglamento.
Madrid 20 de dicieml're de JgI [.
J;I Jef" do 1,\ Secclf>n.
Jose de La&al/f
© Ministerio de Defensa
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NO:MnRF.SCLASES
tR,t?lación que se cita.
~ . .. " . \ Sanit;lrio...........•... ?ablo Ganzo Blanco,Brigada de tropas de Samdad Mllitar'l C:lbo .•,~ , ., ••. , t'edro ,Gó!Uez ,~.ui7.,. .
l
' , LIcenCl"c111, .• , • • . .. .., Antul1lo Sega. 1,[ l\IO,1tOl<),
. LIcencIado ' •...••.• . ••.••. Antm1Ío (Tonzú]cz :.\Iorenn,
:; } ) Lco\loldo Aparicio Céspedl's,
6 {p' _ Félix Nicolás Chico y Ginés.









R 1 '" \e acwn numo I.,.¡
Idem núm. 2 •.••••• ¡
ld,m núm. 3 .••••.í
I
Madrid 20 de diciembre de 1911.
-----------""'.......-------------
La.::a!lc.
Sef\clI (S •• , •
Sectlon de Instrucción Reclutamiento vCuerDos diverSQl I
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. del 16 del actual y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido
concedido al segundo teniente alumno de la misma don
Pascual Meléndez Gonzalo, un mes de licencia' por enfer-
mo para Va.Jenóa.
Dios guarde ~ V. S. muchos años. Madrid 20 de di·
ciembre de 191I.
El Jefe de lit Sección.
Francisco jJ.1artÍ1z Arrúe.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y ter·
cera regiones.
*. * *.
En vista del escrito de V. S. del 17 del actual y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra la ha sido
concedido al alumno de la misma D. Rafael ~1;)rq\lez Cas-
tillejo, un mes de licencia po~ enfermo para Madrid y Los
Propios (Jaén).
Dios guarde á V. S. ffiudlOS años. Madrid 20 de di-
ciembre de 1911.
El Jefe de la fJctJclón.
prancisco Martfu Arrzíe.
Señ:or Director de la Aca-lemia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes gene.rales de la primera y se-
gunda rogiones.
__________UIlll__·...·iI-.........__= .. _
Inspeccion general de las Comisiones Huuiñadoras
del Ejército
DESTINOS . ,<
Circular. Los jefes de los cuerpos ó comisionp.s liqui-
dadoras á <J':e hubit'se pertenecido en la isla de Cuba el
sold,ldo J,-,sé Servent Farriol, se s~rvir:'in comunicarlo á
esta Iosp{·:cci6n general, á la brevedad pOlible.




C~nseJD $UPf2nJO de Guerra vaurlnll
RETIROS. r
Cirr¡ular . . Excmo.. S,r.: Por la Pt'cside'lcia de este
Allo Cuerpo y con f':cna de hoy, se dice á ]a Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas 10 a'Je siO'ue: .
, .c Vistos les txpedientes de inutilidad iñstruldos á los in-
dlVl\luos de tropa que figuran en la adJ'ullta re1aCl'o-n .
, . , que.
comleIl¿a con el soldado de Iafantería :r\-Ial'~ell'no Da
." • • . •• 1 rroso'S~nchez y tt'rmlna con el guardia civil Tasé Sáncbez ¡ fer-
n ;ndez;
Resultando que por las reales órdenes qUF' tan'bl' ~
. d' } i' - "en se
10 ¡can se la ~ lSp~ll:'stO que ~ause~ baja en activo po>:. ha.
ber resultado wút¡JI:S para 01 servicio:
Este Consejo Sl\¡)~emo, en virtud de las facult.ad·es ue
le confiere Idloy Qe 13 de enero de 1904 ha ~'a'" Iq "
, '.j S1l1CaC Q ,l.
ca~a pno de elles c.:m d h;:¡ber pasivo mensU':11 qu~ se lt~.,
se:.1aJa, abonélbie por la Delegación de 1Iaci- ·.,..da d"
r h' ~.,' , y eS\1t':
las lec ~; que: ttl,mblén se expresan.»
Lodiga:i V, E. deO'den del Excmo Sr-o 1)!",,,,'1 ·t
• • . '" ..."Ie en e
p;¡ra 1'11 ~onf <:\IY1l1'I'~O y ded?~. Dio!\ ~narde á V. E".
muchos ¡;I1es. ;\ladwi 2·J de dlClelUb4'1l Ül~ 19lI.
)';;1 elmeral Secretario,
FedcrÍC.i de .Matiariaga.

























Gu:udi!' Civil .. 1
Empleos
OtrQ.. . I!Jem ......•...
····· .. ···Iouo .
,
Nn~ llR:r: i:\
José E¡ÍllI hol'. !Iernándlz ..•....... " IGunrili!l civil .
Nicllntr Jh.t:<ner. 8::1e('(1'; •.•
Juan ~ll1nnr Jaua:e .
l\Illl'celínc n .l' ¡"('so 8:inchez , •.•.....•.. 1SolJc,do lInfantel'!a .
I HAIIER: "XC;?A 1 l'U!'TO j¡¡Fechade IRs renlesI que les I en q:~e deten e:r·.peuI D~ nF.SIDg~("[A UE ¡.os ISTEnSSADOS i órdcnc.' por l~. qlle
....rmu Ó CU(lt ,e;,F, I corresponde i R porc.\hll':o y liELF.GACI6~ ¡'Oll DO~llI' PESE.!.=< <.:O];R.\&, f.e les eoucede. el
f I -------- 1=.=-'=.= i retiro por lUIlLLI.
. l, iD' "d 'd . DcJeg'neión IPesetas G'~. I la ,'!:e. AnO Punto e reSI ene La <.le lIlleicndn
- I I 11--- _.: - ----- ·II----r
¡ ~)1á¡¡ la pensión mensual de
; 'i'líO peseta.s correspon
l. ,. . '29 nobre: de 1011 diente ~ una cruz.d~1 ~!é .
50 ¡ 1 JlCbre... 1911 :;alvadlos....•..... AvJla.....•. / (D. O. núm. 268),( rito .i.\1ihtar con dlshn ti vo




MáS la pensión mensual de
¡ 2,50 pesetas cOl'reSp'lll
i 6 dichre. do Ha, diente á UDa cruz del .\lé
501, 1 -'1101'.) •••• 191~ Arg:l1nafilla de Alua Cíud:?d I{eaq (D. O. núm. 274). rito Milítar con distintiv.o
11
r('jo, epe con carácter VI
1 ta licio po~ee.
,. l, ISO nobrll. 0019111lld1cbre ... 110UIISmen.•....•....•. Balealell.... (D. O. núO!. 26(j). .
'l' .IJ011 arreglo á lo dIspuesto
\
en In real orden circular de
9 de jnlio de 1888 (O. L. nú
)I¡('I'O 258) se le lIsign nn
• 1 mensualmente 2,50 pese
. . . . . I '¡7 dllllll'e. ce 11111; tas or el )temlo de conslljIlDlO····119101IHmoJosl1: ••••.•.•• Salamallc:\ •. (DOnúm27ó'.' ,l.' l'd'f t
.. . )Itanela que IS eu a, por
Cl)ntH, al Ber declarado
inútil, más de quince afios
de servicios efectivo", sin
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-
) PARTE NO OFICIA.L
soalEDAD DE soaORR08 MUTU08 DE INFANTERIIJ
RELACION. mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han falleci~
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han





















































~OMBRE8 DE LAS PERSOKAS I
que han de percibIr la. cuota de au.'tillo \
1-:-'::-1
¡Sus hermanos Teresa, Felipe, nenita yl¡1911 ::\Iariano, y sus sobrinos Juan, Floren-tina y Erneteria Rodríguez, y Luis,
l\1ilitina, i\lagdalena y Justa Sainz .
191 I Su viuda D.a Eulalia Ramis Rilafert. .
1911 Su viuda D.a l\Ianuela Redondo Martín.
1911 Su viuda D.a María de la Portilla Cancha
19 1I Su padre D, César Aguado Guerra ....
19 II SU "iuda D.II Margarita Goiíi Gesta. o..
1911 Su viuda D.a Otilia Ibáñez Mira .•.... o
191 I Su viuda D.a María Ramírez Díaz .....
191I Sus hijos D. Manuel y D. Agustín ::lfar-
tíJ1e~.•..... '" .
191 I Su viuda D." Francisca Gregoda ESCJuer
1911 Su viuda D.a Josefa J,I:Irtínez 'fodolí ...
191 I Sus hijos D. Jusé y D. Je~ü;; Ayus ¡\yo:;.
1911 Su viuda D.a Joseí:1 Ferreiro ...•.... '1'1
1911 Su ~~uda D.~ Pi.la~: C:~i~·0~~.E::fuila2····· I
1911 ~u VIUda D. Llb1.1 Sa1dIlla Cl.esca .. o.•
1911 Su viuda D.a i\Iatilde Cnlcol¡;e Colón...
191 I Sus hijos D.a l\I:Iría, D. Juan, D. Octa-
vio y D." Consl1elo Cabreros J.::;asa ...
1911 Su viuda D.a Dolores OEI'er y su hijoI D. Antonio González Dcnis .....•.•.
1911: Su viuda D.a Leonor Badía Gomis .. o, .
191 II1SU padre D. Carlos Escario I-lerrera-
Dávila , .
íSu viuda D.U. Pilar Vega y su hija doñal


























l> Juan San l\Iartín Vélez.. '" •
~ Joaquín Gómez Vital. .. " •.
~ Nicasio Ayos Bálgoma ...•..
» Agustín Portillo GÓmcz.....
» José de la Granja Trijueque.
:t Antonio Gijón Maseres ..••.
l> Gaspar Altés Pages .. o••.••
» Juan Cabreros González ••..
> Manuel Vicente Saldaña ..•.
~ José Girart Cutoher ..••....
~ Segundo Rubín de Celis
Gonzálcz..•.•••.•••.•.•.
» Enl"ique Aguado Gord6n ...
~ Juan Fanjul Navas .. o...•.•
l> Antonio Coloma l\Iira .••••.
» Eduardo Rodríguez Redondo
~ :Manuel Martínez Lozano ..•.
CLASES












Comandante.. ) Sa1Yaa~:.r..~~~~o~.?~.. ?r.e:
11
12 ídem.
2.° teniente.... »Arturo Escario Elosegui..... 12 ídem..
General brigadalEXcmo; Sr. D. Luis Girón Ara-¡
gon .••.•.••.•..•..•.... \
'l.er Teniente R. D. Miguel Rodríguez Jiménez ••
2.° teniente..•.










Comandante Ro/D. Luis Fernández Vicario ••.. í
Otro Roo...... »Sotero Torrecilla Baños .• 0. 1
Capitán R ... " ~ José Valdés Rojas..•.••...• :
Comandante R. ~ Juan Muñoz Cano. o••...••. !
I,erteniente ... ~ José L6pez Roncal. ....••••1
2.° teniente.... ~ Felipe Moretón Revuelta ..• [
Capitán R. . . • »Antonio Fernández García .. ,
T. coronel R... :t Leonardo Atame García .••.
Otro.. ..... •• ~ Ramón González de la Vega.
General brigadalExcmo. Sr. D .•.Buenaventura{
. Cano F1allo.....•..•. (
Otro.. . • • • . • . . ~ l> Tosé R uiz Cebollino.
Capitán ••.•••• D. Leopoldo Fermosell VilIa-
sana .•••. o.....••...•..
Coronel R..... »Adolfo Erenas Pc;rez Iñigo ..
2.° teniente R.. ~ Baltasar Prada Gómez .•••••
Capitán... ••. :t Guillermo Sánchez Uribarri.
I.er teniente... l) Carlos Barrio Uña.......••.
Comandantt:... l) Antonio Garda l\[ontero ....
Capitán. . . . . .. »l\Iónuel Bolívar Piz;í, •••••.•
Comandante R. :t Victoriano Garda García •••
Capitán. • • • • •• :t Pedro Massanet Nada!.. ••••
Otro,. ~"I"" ) Jo:>é redre Rod¡íguez!.,."
191I ¡Su viuda D.a i\Innue];¡ GaIlego pedraulcJI
191 I ISu viuda n.a :\laría de los Reyes Ocañao
19 11 '¡SU viuda D." Mal'Ía Luisa Rincón v Can J
19II ~u viud.a D.a EI~is¡¡.V_arric~~na Iíilbao '1,
1911 ::m padre D. Jose Lopez !\iU_lO); •..•• o. I
19 11 ¡Su viuda D.a Mal'Ía Fuegos Iglesias i
10 ídem. 191 I Su viuda D.a Marí:ll\Iartínez :'.Iedel '1
10 ídem. 1911 D.a Felisa y D.a .María Sanz de la
11 ídem.. 1911 Isu:~~~~~:~<Á~:~~l~ Y~~e~~I~~'~ :'~~~~~í~11
\Su. viuda D.a A~paro LUllue y sns l~i-t
12 ídem. 191 I1 JOs D. AntonIO, D. 1Ianuel, D. LIllS'íI D.a Pilar y D. Joaquín Cano Ortega ..
12,¡dem.. 1911 Su viuda D:' Angela Ruiz Calizallo.... 1
121!dem. J91 I Su v~uda D.a A~el:Ii?a de Lara 1!ostaz'?'1
14¡.rdem. '11911 Su VIuda D.a V1ctona ~\Iarten y sus 111-
jos D. JOllquín y D. Pablo Erenas ....
IS¡ídem.. 1911 Sus hijos D. Antonio, D." Paz,. D.n Si-
mona y D. Rutina PI-ada Oqll1Z,l ...•.
I¡ídem.. 1911 Su padre D. Guillermo Sánch~zSánchcz
18 ídem. 1911 Su viuda D.a Orovia Manso Rico .
\SUS hijo:'> :0,." Irene, n. F~rn:Indo, d<:nl
20 ídem (José, D.. D()lores, D. Gerardo, clona\
'1 191 II Asunción, D. Onofre y D." AméricaJ
. Garda Corrales , ...•.....••.
26 ídem.. 191 I ¡'SU viuda D." :\-[aría J\Iontalá•...•...••. 1I
26 ídem. 191 I Su viuda D." Teresa lbáñez NO~ltera..•H
19 ídem. 1911 Su viuda D. Margarita PereHó Mestres'll






















IHabilitndo retirados20a regi6n.IZona Sevilla, 10.




















IIRego Inca, 62.lqcro Zamora, 8~
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CUERPOS
á que
so remiten las letras
NOMBRESCLASES
I l,'cchas dol I :;;'
I
falleclmlento NO~BRES DE L.\.S PERSONAS g: ;;.ó p:
que han (lit percibir la. cuota de auxilio !'!. ~






Expedientes faltos de documentos
apitán R.... 'jD. Mauro Ruiz O1'tiz ......•.. 1 1 J nobre. 19 11 : ') 1.000 ¡Zona Zaragoza, 33.
tro .......• ,. »Estanislao Escuin Lois..... 2 .. ídem. 19l l' ~ 1.000 ildcm Cádiz, 14.
en~"1b'i"d,IE"m':;,;:;i,A~~~~i~ .R~i" A":~I
» • r;J • 1.000 ldem Madrid, 1.~.O teniente.... D. Modesto l\Iacedo eotrina ... 3 dicbrc » 1.000 Reg. Covadonga, 40
. coronel. . • •. }) Eugenio l-! e r r e r o de la
Cuesta..•.••............ :> » • ~ 1.000 rnn, '¡,d<id, ,.





Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fccha, 52 defunciones, qne ¡;]educido el anticipo que han percibido algunas, importan
las cuotas SS.ooo pesetas.
Los justificantes de las defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaria á disposición de los señores socios que deseen exa·
minarlos, en todos los días de olIcina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan mu}' presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuoias descontadas á los socios, así corno también las escalas á que pero
tenecen, ó situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cu<'rpos siguientes: Regimiento Inca, 62; Zonas: de Carmona, 11; Málaga, 17; Ali-
cante, 22; Albacete, 24; Barcelona, 27; Coruña, 50 y Betanzos, 51; Habilitación de retirados por Guena de la segunda región y la de cla-




Madrid 30 de noviembre de 19II.
El Tenle:lte Coronel Secretario,
Qregario P"ov,da
TALLERES DEL P-EPOSITO DE: LA GUE~A.
© Ministerio de Defensa
